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Słowa kluczowe: przemoc, „przemoc racjonalna”, „tabletowa świadomość”, postpanoptycz-
ność, cynizm.
Keywords: violence, “rational violence”, “tablet consciousness”, postpanopticon, cyni-
cism.
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„TABLETOWA ŚWIADOMOŚĆ” JAKO SUBIEKTYWNY ELEMENT









„TABLET CONSCIOUSNESS” AS A SUBJECTIVE COMPONENT
OF „RATIONAL VIOLENCE” IN THE GLOBALIZED WORLD
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„FLACHBETT-BEWUSSTSEIN“ ALS SUBJEKTIVE KOMPONENTE DER
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